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Tourist evacuation plan is essential in historic cities as it attracts a great deal of tourists. To contributing to 
understanding tourists’ evacuation behaviors, to making tourists evacuation plan and disaster management in tourism 
destinations, this study addresses tourists’ decision making process of evacuation after earthquake in historic tourism 
destinations. Based on an attitude survey conducted in the vicinity of Kiyomizudera Temple in Kyoto, the study 
demonstrates their prioritized factors to decide temporary evacuation sites and evacuation routes, leading to their 
decision making process of evacuation. 
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